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Электрические машины применяются практически повсеместно, поэтому 
встают вопросы о повышении их энергоэффективности и увеличения срок экс-
плуатации. Одним из путей решения данных проблем: энергоэффективности и 
надежности машин (асинхронных электродвигателей) переменного тока – ис-
пользование в пазах статора клиньев из магнитомягких материалов – «магнитных 
клиньев» вместо клиньев классического исполнения из немагнитных материалов, 
например, из стеклотекстолита. Известны патенты для создания магнитных кли-
ньев на основе органического связующего [1]. 
При более детальном рассмотрении проблемы повышения энергоэффектив-
ности, возник вопрос об электродвигателях, в строении которых не должны при-
сутствовать органические элементы. Для решения данной задачи начались иссле-
дования в области неорганических связующих, в качестве основы взяты нара-
ботки по изготовлению клиньев на основе органического связующего, с некото-
рыми изменениями, а именно, алюмофосфатное связующее. Выбор обусловлен 
его термическими характеристиками, а именно устойчивостью при температурах 
свыше 200оC. Были изготовлены экспериментальные образцы, представленные 





Таблица 1 – Сравнение магнитной проницаемости образцов органического и неор-
ганического связующих, относительно исходного порошка Fe3O4 
№ Образец χ-макс χ-/ χ магнетит 
1 АФС + Fe3O4 (70 мкм) 2 к 1  t - 400OC 0-50 0,01 
2 АФС + Fe3O4 70 мкм 2 к 1 3600 0,72 
3  Fe3O470 мкм 5000 1 
4  Fe3O4 30 мкм + эпоксидная смола 4050 0,81 
5 Fe3O4 (ω -30% 20 мкм) +эпоксидная смола 2800 0,56 
6  Fe3O4 (ω~ 20%) + эпоксидная смола 2400 0,48 
 
Показатели магнитной проницаемости, которые отвечают за качество распре-
деления магнитного поля выше у образцов с эпоксидной смолой, однако, в случае 
с неорганическим связующим, наполнитель был взят большей крупности, что 
может играть свою роль в распределении магнитного поля. 
Дальнейшие исследования будут направлены на поиск оптимальных разме-
ров частиц наполнителя и поиска подходящего связующего, с возможностью из-
готавливать подходящие клинья для разных типов электродвигателей. 
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